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ABSTRAK 
 
Elvira Oktaviana Widyaningtyas. K5113018. PENGARUH PENGGUNAAN 
METODE VISUAL SUPPORT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BINA DIRI MEMAKAI BAJU PADA ANAK TUNAGRAHITA KELAS IV DI 
SLB YKK PACITAN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
metode visual support  terhadap peningkatan kemampuan bina diri memakai baju 
pada anak tunagrahita kelas IV di SLB YKK Pacitan tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan desain 
pre – eksperimental, berbentuk one grup pretest – posttest design, yaitu penelitian 
pada satu kelompok saja tanpa ada kelompok pembanding dengan cara 
memberikan tes awal (pretest), perlakuan (treatment) dan tes akhir (posttest) 
terhadap subjek penelitian. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa tunagrahita 
kelas IV di SLB YKK Pacitan yang berjumlah 5 orang siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis uji rangking bertanda dari Wilcoxson (sign rank test 
Wilcoxson) melalui aplikasi SPSS 23. 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 23, nilai rata-
rata posttest yang diperoleh siswa mengalami peningkatan. Hasil analisis 
deskriptif diperoleh nilai rata-rata posttest lebih besar dari perolehan rata-rata nilai 
pretest yaitu 50.03 meningkat menjadi 81.80. Hasil uji rangking bertanda 
Wilcoxson dengan program pengolahan data SPSS 20 menunjukkan nilai Z hitung 
= -2.023 dengan Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0,043 pada taraf signifikansi (α) 
0,05. Nilai Asymp. Sig.(2-tailed) Z hitung dari uji rangking bertanda Wilcoxson 
lebih kecil dari taraf signifikasi 5% (α = 0,05), yang berarti Ha atau hipotesis 
alternative diterima dengan taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan metode visual support berpengaruh terhadap peningkatan 
kemampuan bina diri memakai baju pada anak tunagrahita kelas IV di SLB YKK 
Pacitan tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Pengaruh, Metode visual support, kemampuan bina diri , Siswa 
Tunagrahita  
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ABSTRACT 
Elvira Oktaviana Widyaningtyas. K5113018.  THE INFLUENCE OF 
THE USE OF VISUAL SUPPORT METHOD TO INCREASE SELF-
BUILDING ABILITY TO WEAR CLOTHES ON THE MENTAL-DISABLED 
STUDENTS OF GRADE IV AT SLB YKK PACITAN IN ACADEMIC YEAR 
OF 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education of 
Sebelas Maret University, Surakarta, May 2017. 
The purpose of this study is to determine the influence of the use of visual 
support method to improve  self-building ability to wear clothes on the mental-
disabled students of grade IV at SLB YKK PACITAN in academic year of 
2016/2017. This research is an experimental research using pre-experimental 
design, in the form of  one group pretest - posttest design, is one group study 
without any comparison group by giving pretest, treatment and posttest research 
subject.   
Research subjects in this study are 5 mental-disabled students of grade IV 
at SLB YKK Pacitan. Technique of collecting data uses observation and test. 
Technique of analyzing data uses technique of sign rank test from Wilcoxson 
(Wilcoxson sign rank test) through SPSS 23 application. 
Based on the calculation result using SPSS 23, the average score of 
posttest obtained by students increased. The result of descriptive analysis shows 
that the average score of posttest is greater than the average score of pretest 
score. It increased from 50.03 to 81.80. The result of Wilcoxson sign rank test 
with SPSS 20 shows that the score of Z arithmetic = -2.023 and Asymp. Sig. (2-
tailed) is 0.043 at significance level (α) 0.05. Asymp score. Sig. (2-tailed) Z 
arithmetic of Wilcoxson sign rank testis smaller than 5% of significance level (α = 
0,05), which means that Ha or alternative hypothesis is accepted with 95% of 
confidence level. Therefore, it can be concluded that the use of visual support 
method influences the improvement of self-building ability to wear clothes on the 
mental-disabled students of grade IV at SLB YKK PACITAN in academic year of 
2016/2017. 
Keywords: Influencing, Visual support method, self-building ability, mental-
disabled students 
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MOTTO  
Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika dikerjakan. 
(Peneliti) 
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